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Jadikanlah sabar dan shalat itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu  sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
( Q.S Al Baqarah : 45 ) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah – lah  
hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al – Insyiroh: 6 & 8) 
 
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa 
hari esok akan lebih baik dari hari ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar ekonomi 
melalui Metode Course Review Horay dan Metode Ceramah pada siswa kelas VII 
D SMP Al-Islam Kartasura tahun ajaran 2012/2013.  
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII D SMP Al-Islam Kartasura 
yang berjumlah 31 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan secara kolaboratif antara guru IPS Ekonomi dan 
peneliti. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, dan siklus I terdapat 2 
kali pertemuan dan siklus II terdapat sekali pertamuan. Analisis data dilakukan 
dengan deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan metode alur 
yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar ekonomi siswa 
mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan setiap siklus. 
Sebelum tindakan diperoleh motivasi belajar ekonomi siswa meningkat menjadi 
34,41%, pada siklus I pertemuan pertama motivasi belajar ekonomi siswa 
meningkat menjadi 53,76%,pada pertemuan kedua motivasi belajar meningkat 
menjadi 65,59%, dan pada siklus II motivasi belajar ekonomi siswa meningkat 
menjadi 80,75%. Hal ini berarti peningkatan minat belajar ekonomi siswa 
melebihi indikator pencapaian yaitu 75%. 
Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Metode  
Course Review Horay dan Metode Ceramah dapat meningkatkan motivasi belajar 
ekonomi siswa kelas VII D SMP Al-Islam Kartasura. 
 
Kata kunci : Metode Course Review Horay, Metode Ceramah, Motivasi Belajar. 
 
